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Çeşitli
dönemleriyle
Sabri
Berkel
Kültür Servisi — Ressam Sabri 
Berkel’in çeşitli dönemlerinden ça­
lışmalarının yer aldığı sergi Tem 
Sanat Galerisi’nde açıldı. Berkel- 
in resim sergisi 11 mayıs gününe 
kadar görülebilecek.
Sanat eğitimine Floransa Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde başlayan 
Sabri Berkel’in sanat uğraşı klasi- 
sizm, gerçekçilik, post kübizm, ta- 
şizm, soyut ve post modern akım­
ların  doğru ltusunda gelişti. 
1939’da Leopold Levy’nin isteği 
üzerine Güzel Sanatlar Akademi­
si Gravür Atölyesi asistanlığına ge­
tirilen Berkel, 1941’de “D Grubut 
’na katıldı ve grubun Akademi’de 
açılan sergisinde yer aldı. 1947-48 
yıllarını Paris’te araştırma yaparak 
geçiren sanatçı, 1965-69 arasında 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Yüksek Resim Bölümü 
Başkanlığı yaptı. 1977’de İstanbul
Berkel’in paltolu kendi portresi. (1946)
Resim ve Heykel Müzesi Müdür- 
lüğü’ne atanan Berkel, halen çalış­
malarını İstanbul’daki atölyesinde 
sürdürüyor.
İlk kişisel sergisini 1935’te Dev­
let Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
açan Sabri Berkel’in bütün sanat 
yaşamını kapsayan “toplu sergisi” 
ise 1977’de yine Akademi’de ger­
çekleştirildi. 1980’de Hollanda’nın 
Den Haag kentinde 41 yapıtını ser­
gileyen Berkel’in yurtdışında katıl­
dığı önemli karma sergiler arasın­
da 1949’da Torino’daki Uluslarara­
sı Sanat Kulübü Sergisi, 1958’de 
Lugano’daki Uluslararası Gravür 
ve Desen Sergisi ile 1970’te Buenos 
Aires’teki 2. Uluslararası Gravür 
Sergisi yer alıyor.
Sabri Berkel ülkemizde yalnız­
ca devlet sergilerindeki yarışmalara 
katıldı. Verdiği bir kararla 1963’ten 
sonra hiçbir yarışmaya katılmayan 
sanatçının 1961’deki devlet sergi­
sinde birincilik ödülü bulunuyor.
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